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En el presente trabajo de investigación, se determina el nivel de participación de las 
instituciones crediticias en las MYPES del Sector artesanal del distrito de ciudad 
Eten, presentándose un análisis de la realidad problemática a nivel internacional, 
nacional y local, señalando que las MYPES tienen obstáculos para acceder a los 
crédito, destacando que no son atractivas por ser unidades económicas de alto 
riesgo para la colocación de créditos. 
 
Habiendo analizado la realidad problemática formulamos el siguiente problema: 
¿cuál es el nivel de participación de las entidades crediticias en el desarrollo y 
desempeño de las MYPES del sector artesanal del distrito de ciudad Eten – 
Lambayeque para mejorar su competitividad y rentabilidad?, llegando a la 
conclusión de que las MYPES del sector artesanal del distrito de ciudad Eten, han 
obtenido prestamos de las instituciones crediticias para aumentar su capital de 
trabajo que les ha permitido crecer notoriamente en el ámbito empresarial. 
 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación nos hemos valido de utilizar 
el método descriptivo puesto que solo vamos describir la participación de las 
entidades crediticias y recogeremos información proporcionada por los 
microempresarios artesanales. Nos hemos basado en un diseño No experimental la 
variable independiente no ha sido manipulada por los investigadores y Transversal 
porque los datos han sido recolectados en un solo momento y en un tiempo único.  
 
El estudio ha sido aplicado a los microempresarios artesanales, utilizando técnicas 
e instrumentos de investigación, obteniendo resultados que han sido tabulados con 
la aplicación del programa Microsoft Excel. 
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This research work, determines the level of participation credit institutions in the 
artisanal sector city Eten district MYPES presenting an analysis of the problematic 
reality at international, national and local, pointing out that the MYPES have 
obstacles to access to the credit, are not attractive for economic units of high risk for 
the placement of credits. 
  
Having analyzed the problematic reality we formulated the following problem: what 
is the level of participation credit institutions in the development and performance of 
the MYPES of the handicraft sector in the District of city Eten- Peru to improve their 
competitiveness and profitability, reaching the conclusion that the MYPES of the 
handicraft sector in the District of city Eten have obtained loans credit institutions to 
increase their capital work has allowed him to grow significantly in the business 
world. 
  
For the development of the present research paper we have valid use as descriptive 
method that only we will describe the participation of credit institutions and collect 
information provided by the artisan entrepreneurs. We have based on a no 
experimental design the independent variable has not been manipulated by 
researchers and transversal because data have been collected in a single moment 
and in a single time.  
  
The study has been applied to micro-entrepreneurs craft, using technical and 
research instruments with results that have been tabulated with the implementation 
of the Microsoft Excel program. 
 
 
